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В даний час успіхи в проектуванні потужних ефективних світлодіодів
дозволяють використовувати їх в освітленні. Світлодіоди підключаються до
електричної мережі за допомогою пристроїв стабілізації струму, найбільш економні з
яких базуються на методі широтно-імпульсної модуляції.
Пристрої на світлодіодах працюють на постійному струмі і низькій напрузі,
завдяки чому легко керуються за допомогою автоматизованих систем регулювання
освітленням. Використання імпульсного режиму допускається без негативного впливу
на роботу світлодіодів, на чому побудований принцип роботи пристроїв стабілізації
струму і керування яскравістю світлодіодних джерел світла [1]. В них
використовується принцип широтно-імпульсної модуляції – живлення імпульсним
струмом із змінним коефіцієнтом заповнення імпульсів (відношення тривалості
імпульсів до періоду їх повторення). Це дає змогу отримати зміну яскравості свічення
за рахунок інерції зору при постійному амплітудному значенні струму.
Проблемою при створенні світлодіодів з високим світловим потоком полягає в
ефективному перетворенні електричної енергії. При збільшенні робочого струму з
метою підвищення яскравості світлодіодної лампи призводить до збільшення
тепловиділення і до підвищення температури активної частини світлодіодів. Перегрів
світлодіодів зменшує світлову віддачу, обмежує максимальну оптичну потужність,
впливає на термін служби. Так, для світлодіода з кристалом 1 мм2 при струмі живлення
350 мА значення світлового потоку становить 155 Лм, а світлова віддача 136 Лм, при
струмі 1,4 А світловий потік досягає 500 Лм, але світлова віддача зменшується [2].
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